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Bibliography of  the works  
by Piotr Flin (1945–2018), an astronomer  
and exact sciences historian*
Abstract
The bibliography presents the list of  publications by Piotr Flin 
(1945–2018), an astronomer and exact sciences historian.
Keywords: Piotr Flin, history of  astronomy, history of  exact sciences,  
bibliography
* This study presents a list of  two hundred and fifty (including two hundred and 
forty-three separate) publications of  the late Piotr Flin and a list of  three doctoral 
theses he supervised. It is likely that the list of  publications presented is not a complete 
bibliography of  the author’s works.
Due to the specificity of  the study, the co-authored publications are listed in 
a chronological order, not an alphabetical order of  co-authors. In addition, compared 
to the standard bibliographical style adopted in the journal, the date of  publication 
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Bibliografia prac astronoma  
i historyka nauk ścisłych  
Piotra Flina (1945–2018)
Abstrakt
Opracowanie przedstawia spis publikacji Piotra Flina (1945–
2018), astronoma i historyka nauk ścisłych.
Słowa kluczowe: Piotr Flin, historia astronomii, historia nauk ścisłych,  
bibliografia 
1965
1. Flin, Piotr 1965a: Mizar i Alkor układem siedmiokrotnym. Urania 36/5, pp. 147– 
–148. Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/ura-
nia_1965_05.pdf. [05/1965]
2. Flin, Piotr 1965b: Gigantyczna eksplozja w M 82? Urania 36/12, pp. 356–357. 
Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1965_12.
pdf. [12/1965]
appears at the end of  each bibliographic record in square brackets. Providing the date in 
this format follows the convention adopted on the SAO / NASA portal Astrophysics 
Data System and its enriched copy: “The Science Archive Facility” at the European 
Southern Observatory. In accordance with the conventions adopted in the aforemen-
tioned portals, the list of  publications also includes two reviews of  a co-authored 
monograph by P. Flin.
Niniejsze opracowanie przedstawia spis dwustu pięćdziesięciu (w tym dwustu czter-
dziestu trzech odrębnych) publikacji śp. Piotra Flina i spis trzech prac doktorskich, 
których był promotorem. Przedstawiany spis publikacji nie rości sobie pretensji do 
bycia kompletną bibliografią prac tego Autora.
Z uwagi na specyfikę opracowania, publikacje współautorskie wymienione są w po-
rządku czasowym, a nie alfabetycznym współautorów. Dodatkowo, w porównaniu ze 
standardowym stylem zapisu bibliografii przyjętym w czasopiśmie, na końcu każdego 
rekordu bibliograficznego w nawiasach kwadratowych pojawia się data opublikowania; 
podanie takiej daty jest zgodne z konwencją przyjętą w portalu SAO/NASA Astrophy-
sics Data System (i jego wzbogaconej kopii: „Science Archive Facility” w European 
Southern Observatory). Zgodnie z konwencją przyjętą we wspomnianych portalach 
w spisie publikacji uwzględnione zostały także dwie recenzje monografii współautor-
skiej P. Flina. 
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1966
3. Flin, Piotr 1966a: Obserwacje Nowej Herkulesa 1963 przed rozbłyskiem. Ura-
nia 37/12, p. 352. Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/
urania_1966_12.pdf. [12/1966]
4. Flin, Piotr 1966b: Cefeidy w M 31. Urania 37/12, pp. 352–353. Available 
online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1966_12.pdf. 
[12/1966]
5. Flin, Piotr 1966c: ∑ 2398 układem wielokrotnym. Urania 37/12, p. 353. Ava-
ilable online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1966_12.pdf. 
[12/1966]
1967
6. Flin, Piotr; Słowik, A. 1967a: Minima of  Eclipsing Variables. Acta Astrono-
mica 17/1, pp. 59–64. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1967A-
cA....17...59F. [00/1967]
7. Flin, Piotr 1967b: Ewolucja ciasnych układów podwójnych (referat wygłoszo-
ny na Walnym Zjeździe Delegatów PTMA, Chorzów, 5 XI 1966 r.). Urania 
38/4, pp. 98–102. Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archi-
wum/urania_1967_04.pdf. [04/1967]
8. Flin, Piotr 1967c: Jądro naszej galaktyki. Urania 38/11, pp. 276–277. Availa-
ble online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1967_11.pdf. 
[11/1967]
9. Flin, Piotr 1967d: Nowa Delfina. Urania 38/12, pp. 337–338. Available online: 
http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1967_12.pdf. [12/1967]
1968
10. Czerlunczakiewicz, B.; Flin, Piotr 1968: Minima of  Eclipsing Variables. Acta 
Astronomica 18/3, pp. 331–333. Available online: http://esoads.eso.org/ab-
s/1968AcA....18..331C. [00/1968]
11. Flin, Piotr 1968: Niezwykła cefeida. Urania 39/3, pp. 79–81. Available online: 
http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1968_03.pdf. [03/1968]
1969
12. Flin, Piotr 1969b: Minima of  Eclipsing Variables. Acta Astronomica 19/2, 
pp. 173–174. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1969AcA....19..173F. 
[00/1969]
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13. Flin, Piotr 1969a: Minima of  Eclipsing Variables. Information Bulletin on Va-
riable Stars 328, #1. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1969I-
BVS..328....1F. [02/1969]
1970
14. Flin, Piotr 1970: Klasyfikacja galaktyk (Classification of  galaxies). Postępy 
Astronomii 18/4, pp. 355–362. Available online: http://www.urania.edu.pl/
pliki/archiwum/postepy_astronomii_1970_04.pdf. [04/1970]
1971
15. Flin, Piotr 1971a: Letnia Szkoła Kosmologii Obserwacyjnej i Teoretycznej 
Opole 1970 (Summer School on Observational and Theoretical Cosmo-
logy, Opole 1970). Postępy Astronomii 19/2, pp. 189–190. Available online: 
http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astronomii_1971_02.
pdf. [02/1971]
16. Flin, Piotr 1971b: Konferencja Robocza Obserwatorów i Teoretyków Gwiazd 
Zmiennych Zaćmieniowych. Urania 42/5, pp. 154–155. Available online: 
http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1971_05.pdf. [05/1971]
17. Flin, Piotr 1971c: Komunikat (po Naradzie Roboczej Obserwatorów i Teo-
retyków Gwiazd Zmiennych Zaćmieniowych, która odbyła się w Krakowie 
w dniach 11–12 grudnia 1970 roku) dotyczący rozszerzenia działalności obser-
wacyjnej PTMA, w powiązaniu z aktualnymi potrzebami nauki. Urania 42/6, 
pp. 181–182. http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1971_06.
pdf. [06/1971]
18. Flin, Piotr 1971d: Minima of  Eclipsing Variables. Information Bulletin on Va-
riable Stars 584, #1. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1971I-
BVS..584....1F. [09/1971]
1972
19. Flin, Piotr 1972a: Główne typy gwiazd zmiennych (The main types of  varia-
ble stars). Urania 43/4, pp. 98–106. Available online: http://www.urania.edu.
pl/pliki/archiwum/urania_1972_04.pdf. [04/1972]
20. Flin, Piotr 1972b: Gwiazdy zmienne zaćmieniowe (Eclipsing binary stars). 
Urania 43/5, pp. 140–143. Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/
archiwum/urania_1972_05.pdf. [05/1972]
21. Flin, Piotr 1972c: Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych. (Observer’s guide: 
Visual observations of  variable stars). Urania 43/6, pp. 181–187. Available 
online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1972_07-08.pdf. 
[07–08/1972]
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22. Flin, Piotr 1972d: Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych. (Observer’s guide: 
Visual observations of  variable stars (2)). Urania 43/7–8, pp. 204–214. Ava-
ilable online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1972_07-08.
pdf. [07–08/1972]
23. Flin, Piotr 1972e: Minima of  Eclipsing Variables. Information Bulletin on Va-
riable Stars 740, #1. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1972I-
BVS..740....1F. [11/1972] 
1973
24. Rudnicki, Konrad; Dworak, T. Zbigniew; Flin, Piotr; Baranowski, Bolesław; 
Sendrakowski, Andrzej 1973: A catalogue of  15650 galaxies in the Jagellonian 
field. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 309. Acta Cosmologica 1 (War-
szawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe), 164 pp. Available on-
line: http://esoads.eso.org/abs/1973AcC.....1.....R. [00/1973]
25. Flin, Piotr 1973: Letnia Szkoła Kosmologii Obserwacyjnej i Teoretycznej 
Opole 1972 (Summer School on Observational and Theoretical Cosmology, 
Opole 1972). Postępy Astronomii 21/2, p. 161. Available online: http://www.
urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astronomii_1973_02.pdf. [02/1973]
1974
26. Flin, Piotr 1974a: Cechy morfologiczne gromad galaktyk. Rozprawa doktor-
ska. Promotor: docent Konrad Rudnicki. Kraków, Uniwersytet Jagielloński. 
[00/1974]
27. Flin, Piotr 1974b: Supernovae in clusters of  galaxies. Acta Cosmologica 2, 
pp. 21–32. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1974AcC.....2...21F. 
[00/1974]
28. Flin, Piotr 1974c: Distances of  31 clusters of  galaxies (Zwicky-Kwast me-
thod). Acta Cosmologica 2, pp. 33–35. Available online: http://esoads.eso.org/
abs/1974AcC.....2...33F. [00/1974]
29. Flin, Piotr; Machalski, Jerzy; Masłowski, Józef; Urbanik, Marek; Zięba, An-
drzej; Zięba, Stanisław 1974: Observational foundations of  inhomogeneous 
universe. [In:] Confrontation of  cosmological theories with observational data; Proceedin-
gs of  the Symposium, Krakow, Poland, September 10–12, 1973 (A75-21826 08-90; 
Dordrecht: D. Reidel Publishing Co.), pp. 121–128. Available online: http://
esoads.eso.org/abs/1974IAUS...63..121F. [00/1974]
30. Zięba, Andrzej; Flin, Piotr 1974: Some remarks on the clustering of  galaxies. 
I. Acta Cosmologica 2, pp. 117–125. Available online: http://esoads.eso.org/ab-
s/1974AcC.....2..117Z. [00/1974]
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31. Flin, Piotr 1974d: The distribution of  galaxies in the Jagellonian Field. Me-
morie della Società Astronomia Italiana 45, pp. 633–671. Available online: http://
esoads.eso.org/abs/1974MmSAI..45..663F. [05/1974]
1975
32. Flin, Piotr 1975a: The estimation of  errors in “A catalogue of  15650 Gala-
xies in the Jagellonian Field”. Acta Cosmologica 3, pp. 33–37. Available online: 
http://esoads.eso.org/abs/1975AcC.....3...33F. [00/1975]
33. Flin, Piotr 1975b: D.W. Sciama, Kosmologia współczesna. “Biblioteka Proble-
mów” tom 204, Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wyd. I, 
tłumaczył Marcin Kubiak, nakład 3720+280 egz., cena 30 zł (recenzja). Ura-
nia 46/11, pp. 347–348. Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/ar-
chiwum/urania_1975_11.pdf. [11/1975]
34. Flin, Piotr 1975c: Minima of  44 i Bootis. The Astronomical Reports (Dodatek Na-
ukowy do Uranii) 1, pp. 7–8. [12/1975]
1976
35. Flin, Piotr 1976a: Definicje i klasyfikacje gromad galaktyk (The definitions and 
classifications of  clusters of  galaxies). Postępy Astronomii 24/2, pp. 109–113. 
Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astro-
nomii_1976_02.pdf. [02/1976]
36. Flin, Piotr 1976b: Hoimar von Ditfurth, Dzieci Wszechświata. “Biblioteka My-
śli Współczesnej”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, wyd. 
I, przełożyła Danuta Tauszyńska, słowo wstępne Maciej Iłowiecki, nakład 
30 000+290 egz., cena 45 zł (recenzja). Urania 47/9, pp. 282–284. Availa-
ble online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astrono-
mii_1976_09.pdf. [09/1976]
1977
37. Flin, Piotr 1977a: The clustering of  galaxies in the Jagellonian Field. Acta 
Cosmologica 6, pp. 19–26. Available online: http://esoads.eso.org/ab-
s/1977AcC.....6...19F. [00/1977]
38. Flin, Piotr 1977b: V Letnia Szkoła Kosmologiczna Kraków 1976 (Fifth 
Cosmological Summer School, Cracow 1976). Postępy Astronomii 25, p. 51. 
Available online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astro-
nomii_1977_01.pdf. [01/1977]
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39. Flin, Piotr 1977c: Jan Mietelski, Ćwiczenia z astronomicznych podstaw geografii. Na-
kładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1976, wyd. I, str. 165, nakład 
500+22 egz., cena 17 zł (recenzja). Urania 48/2, pp. 59–60. Available online: 
http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/urania_1977_02.pdf. [02/1977]
1978
40. Flin, Piotr; Urbanik, M. 1978: Remarks on the Angular Distribution of  Mar-
karian Galaxies. [In:] M.S. Longair, J. Einasto (eds.), The Large Scale Structure 
of  the Universe; Proceedings of  the Symposium, Tallin, Estonian SSR, September 12– 
–16, 1977. Symposium sponsored by IAU, Akademiia Nauk SSSR, and Aka-
demiia Nauk Estonskoi SSR. (Dordrecht, D.: Reidel Publishing Co.) (IAU 
Symposium, No. 79), p. 275. Available online: http://esoads.eso.org/ab-
s/1978IAUS...79..275F. [00/1978]
41. Flin, Piotr; Sztajno, M. 1978: Photoelectric Observations of  V711 Tauri. In-
formation Bulletin on Variable Stars 1394, #1. Available online: http://esoads.
eso.org/abs/1978IBVS.1394....1F. [03/1978]
1979
42. Flin, Piotr; Karpowicz, M.; Murawski, W.; Rudnicki, Konrad 1979: Catalogue 
of  supernovae. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 515. Acta Cosmolo-
gica 8 (Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe), pp. 5–296. 
Available online: http://esoads.eso.org/abs/1979AcC.....8....5F. [00/1979]
43. Flin, Piotr; Frasińska, Zofia; Sztajno, Mirosław 1979: Ephemerides of  Eclip-
sing Binaries for the Year 1980. [In:] Konrad Rudnicki (ed.), Rocznik Astrono-
miczny Obserwatorium Krakowskiego 51, p. 1. [00/1979]
44. Flin, Piotr 1979: Międzynarodowa Letnia Szkoła Kosmologiczna, Jodłowy 
Dwór, 28 sierpnia – 6 września 1978 r. Postępy Astronomii 27/2, p. 139. Ava-
ilable online: http://www.urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astrono-
mii_1979_02.pdf. [02/1079]
1980
45. Flin, Piotr 1980: Letnia Szkoła “Kosmologia Fizyczna” Les Houches, Francja, 
2–27 lipca 1979. Postępy Astronomii 28/1, p. 73. Available online: http://www.
urania.edu.pl/pliki/archiwum/postepy_astronomii_1980_01.pdf. [01/1980]
1981
46. Rudnicki, Konrad; Flin, Piotr (eds.) 1981: Rocznik Astronomiczny Obserwato-
rium Krakowskiego 1982. International Supplement 53 (Warszawa–Kraków, Poland: 
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Państwowe Wydawnictwo Naukowe (The State Scientific Publishing House)), 
7+137 pp. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1981raok.conf.....R. 
[00/1981]
47. Flin, Piotr 1981a: Ephemerides of  eclipsing binaries for the year 1982. [In:] 
Konrad Rudnicki, Piotr Flin (eds.), Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Kra-
kowskiego 1982. International Supplement 53 (Warszawa–Kraków, Poland: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe (The State Scientific Publishing House)), 
pp. 1–101. [00/1981]
48. Flin, Piotr 1981b: Period changes of  AB Cassiopeiae. [In:] Konrad Rudnicki, 
Piotr Flin (eds.), Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Krakowskiego 1982. Inter-
national Supplement 53 (Warszawa–Kraków, Poland: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe (The State Scientific Publishing House)), pp. 102–106. Available 
online: http://esoads.eso.org/abs/1981raok.conf..102F. [00/1981]
49. Flin, Piotr 1981c: Kazimierz Kordylewski (11 X 1903 – 11 III 1981). [In:] 
Konrad Rudnicki, Piotr Flin (eds.), Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Kra-
kowskiego 1982. International Supplement 53 (Warszawa–Kraków, Poland: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe (The State Scientific Publishing House)), 
2 pp. [00/1981]
1982
50. Flin, Piotr 1982a: Cluster of  galaxies. [In:] Origin and evolution of  galaxies; Proce-
edings of  the International School of  Cosmology and Gravitation, Course 7th, Erice, Italy, 
May 11–23, 1981 (A83-11287 01-90) Singapore: World Scientific Publishing, 
pp. 63–91. Available online: http://esoads.eso.org/abs/1982ASIC...97...63F. 
[00/1982]
51. Rudnicki, Konrad; Flin, Piotr (eds.) 1982: Rocznik Astronomiczny Obserwatorium 
Krakowskiego 1983. International Supplement 54. Warszawa–Kraków (Poland): 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 5+137 pp. Available online: http://
esoads.eso.org/abs/1982raok.book.....R. [00/1982]
52. Flin, Piotr 1982b: The estimation of  the mean density in the universe (Letter 
to the Editor). Astrophysics and Space Science 83/1–2, pp. 437–439 & 83/2, pp. 
493–495. DOI: 10.1007/BF00648572 & DOI: 10.1007/BF00683352. Ava-
ilable online: http://esoads.eso.org/abs/1982Ap%26SS..83..437F; http://
esoads.eso.org/abs/1982Ap%26SS..86..493F.14 [18/11/1982]
14  Mimo innych DOI, wymienione dwie publikacje opublikowane w tym samym 
tomie Astrophysics and Space Science różnią się jedynie drobnymi szczegółami redakcyj-
nymi, to w istocie inne wersje tej samej publikacji.
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1983
53. Rudnicki, Konrad; Flin, Piotr (eds.) 1983: Rocznik Astronomiczny Obserwatorium 
Krakowskiego 1984. International Supplement 55. Warszawa–Kraków, Poland: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 5+135 pp. ISBN 83-01-05596-0. Available 
online: http://esoads.eso.org/abs/1983raok.conf.....R. [00/1983]
54. Flin, Piotr 1983a: The brightness profiles of  galaxy clusters. [In:] D. Gerbal 
and A. Mazure (eds.), Clustering in the Universe. Proceedings of  a Colloquium, held 
at Meudon Observatory, 1982. Gif-sur-Yvette: Editions Frontieres, p. 173. Ava-
ilable online: http://esoads.eso.org/abs/1983clun.proc..173F. [00/1983]
55. Flin, Piotr 1983b: Clusters of  Galaxies. [In:] B.J.T. Jones, J.E. Jones (eds.), Ori-
gin and Evolution of  Galaxies, Proceedings of  the International School of  Cosmology and 
Gravitation, 7th Course, held 11–23 May 1981 in Erice, Italy. “NATO ASI Series” 
C97 (Dordrecht: D. Reidel Publishing Co.), p. 329. [00/1983]
56. Flin, Piotr 1983c: Large scale hierarchy in the universe. Epistemologia 6, 
pp. 225–242. 
57. Flin, Piotr 1983d: Visual minima of  eclipsing binaries. Mitteilungen über Verän-
derliche Sterne 9/4, pp. 89–90. Available online: http://esoads.eso.org/ab-
s/1983MitVS...9...89F. [04/1983]
1984
58. Flin, Piotr 1984a: Clusters of  Galaxies as Indicators of  Galaxy Origin. [In:] 
Jean Audouze, Jean Tran Thanh Van (eds.), Formation and Evolution of  Gala-
xies and Large Structures in the Universe. “NATO ASI Series” (Series C: “Mathe-
matical and Physical Sciences”) 117. (Dordrecht: Springer), pp. 137–146. 
DOI: 10.1007/978-94-009-7245-2_11. Available online: http://esoads.eso.
org/abs/1984ASIC..117..137F; http://inspirehep.net/record/211195/files/
C83-03-13_Proceedings.pdf. [00/1984]
59. Flin, Piotr 1984b: The Ellipticity of  Galaxy Clusters. [In:] F. Mardirossian, 
G. Giuricin, M. Mezzetti (eds.), Clusters and Groups of  Galaxies. “Astrophysics 
and Space Science Library” 111. (Dordrecht: Springer), pp. 163–168. DOI: 
10.1007/978-94-009-6412-9_30. Available online: http://esoads.eso.org/ab-
s/1984ASSL..111..163F. [00/1984]
60. Flin, Piotr; Godłowski, Włodzimierz 1984: On the Orientation of  Galaxies in 
the Local Supercluster. [In:] F. Mardirossian, G. Giuricin, M. Mezzetti (eds.), 
Clusters and Groups of  Galaxies. International Meeting held in Trieste, Italy, September 
13–16, 1983 (Dordrecht, Holland, Boston, MA, Hingham, MA, U.S.A: D. Re-
idel Pub. Co. Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Aca-
demic Publishers, ISBN: 9027717729), p. 65. Available online: http://esoads.
eso.org/abs/1984ASSL..111...65F. [00/1984]
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